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Destinos.—Orden de 10 de diciembre de 1955 por la que se
.confirma en su actual destino de Agregado •Naval a la
Embajada •de España en Lisboa al Capitán de Navío don
José María Otero Goyanes.—Página 1.904.
Otra de 10 de diciembre de 1955 por la que se confirma en
.
su actual destino de Jefe de Transmisiones y Electricidad
del Departamento Marítimo de El rerrol del Caudillo al
Capitán de Fragata (E) don Guillermo Díaz del Río y
González-Aller.—Página 1.904.
\
Otra de 10 de diciembre de 1955 por la que se nombra Jefe
de la Flotilla de Lanchas Torpederas al Capitán de Cor
beta D. Fernando Otero Goyanes.—Página 1.904.
Otra de 10 de diciembre de 1955 por la que se nombra Co
mandante del cazasubmarinos Osado al Capitán de Cor
beta D. Jesús Romero Aparicio,—Página 1.904.
Otra de 10 de diciembre de 1955 por la que se dispone pase
a las órdenes de la Superior. Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Capitán de Cor
beta D. Juan de la Riera •Alvarez.—Página 1.904.
Otra de 10 de diciembre de 1955 Dor la que se nombra Co
mandante del patrullero Javier Quiroga al Capitán de
Corbeta 4D. Diego López Lourido.—Página 1.904.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 10 á diciembre de 1955 por la que se
dispone 'el destino a ,las Defensas Submarinas de la Base
Naval de Canarias del Torpedista primero • y Buzo se-.
gundo que se expresan.—Página 1.904.
Otra dé 10 de diciembre de 1955 por la que 4e dispone cese
en su asignación al Estado Mayor de la Armada, y pase
apcupar el destino que al frente de cada uno se indica,
los Electricistas primero y segundo que se citan.—Pági
na 1.905. '
Retiros.—Orden de 10 de diciembre de 1955 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Vigía Mayor
de Semáforos D. José Manivesa Vidal.—Página 1.905. .
MARINERÍA
Licencias ilimitadters.=–Orden de 10 de diciembre de 1955 por
la que se concede licencia- ilimitada para dedicarse a la
pesca del bacalao' al Marinero Distinguido (Señalero)
Roque Querente Santamaría.—Página 1.905.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
ExatneYt7conciirso.—Orden de 10 de diciembre de 1955 por
la que se convoca a examen-concurso para cubrir una pla
za de Capataz segundo . (Carpintero de ribera) en la Es
tgción Naval de Sóller.—Página 1.905.
Examen-concurso.—Orden de 10 de diciembre de 1955 por
la que se cInvoca examen-concurso para cubrir en la Base
Naval' de Baleares las plazas de la Maestranza que se in
dican.—Páginas 1.905 y 1.906.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 10 de diciembre de 1955 por la
que se nombra Mayordomo de segunda clase para el caza
submarinos Meteoro a José • Rodríguez Bello.—Pág. 1.906.
Otra de •10 de diciembre de 1955 por la que se nombra Ma
yordomo de segunda clase para el minador Vulcano a Fé
lix Clariana Jover.—Página 1.906.
Otra de 10 de diciembre de 1955 por la que se aprueba el
cese como Mayordomo del Comandante General del Ar--
senál de El Ferrol del Caudillo de Baldomero Moreira
‘Fernández.—Página 1.906.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
TROPA
Randas de ,Música.—Slervicios• de tierra.—Orden de 10 de
diciembre de 1955 por la que se dispone quede únicamente
para prestar servicios de tierra el Músico de tercera clase
de Infantería de Marina Jo'Sé.Rodiño Alvarez.--Pág. 1.906.
Vonzbramientos.—Orden de 10 de diciembre de 1955 por la
que se nombra Ayudantes Instructores. del Grupo de Ins
trucción del- Tercio de Baleares a los Cabos de Infante
Tía de Marina que se relacionan.—Página 1.906.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
\rden de San Hermenegildo.—Orden de 7 de diciembre
de 1955 por • la \que se concede las condecoraciones pensio
nadas que se indican 'al personal de la Armada que se re
laciona. Página 1.907.
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 30 de noviembre de 1955 por la que se modifica
la de 5 de junio „de 1952 sobre el destino que ha de darse
a las embarcaciones aprehendidas por infracciones de con
trabando y defraudación.—Páginas 1.907 a 1909.
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Destinos.— Se confirma en su actual destino de
Agregado Naval a la Embajada de España en Lis
boa al Capitán de Navío D. José María Otero Go
yanes.
Madrid, 10 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor -de
la Armada y Vicealmirantes Jefes deg la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal.
— Se confirma en su actual destino de Jefe de
Transmisiones y Electricidad del Departamento Ma
rítimo de El Ferro! del 'Caudillo al Capitán de, Fra
gata (E) don Guillermo Díaz del Río y González
Aller.
Madrid, 10 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Jefe de la Flotilla de Lanchas Tor
pederas al Capitán de Corbeta D. Fernando Otero
Goyanes, que cesará CQMO Segundo Jefe de Armas
Submarinas del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 10 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Comandante del cazasubmarinos
Osado al Capitán .de Corbeta D. Jesús Romero Apa
ricio, que cesará ¿orno Segundo Comandante del des
tructor Sánchez-Baircáiztegui.
ftste aestmo se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 10 de diciembre de 1955.
11URENU
Excmo. Sres. Almirante Jefe ¿lel Estado Mayor de
la Armada y Vicealmirantes Comandante General
de la Flota y jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
D: Juan de la Riera Alvarez cese comó, Ayudante
Secretario del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y pase a las órdenes de la .Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, en expectación de 'destino.
Madrid, 10 de diciernbre de 1955.
MORENO
Excimos. Sres. Capitanes Generales de los D_eparta
mentos Marítimos -de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
•
Se nombra Comandante del patrullero Javier
Quiroga al Capitán de Corbeta D. Diego López Lou
rido, que cesará como Pro.fesor de la Escuela Naval
Militar.
Este destino se,confiere con carácter forzoso so
lamente, a efectos administrativos.
' Madrid, 10 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
jefe de Instrucción.
Cuerpt4 d Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias al disponer el destino a las Defensas Subma
rinas de la misma del Torpedista primero D. Fran
cisco Sánchez Vázquez y Buzo segundo D. Rogelio
Soto Rodríguez, a partir de 7 del pasado mes de no
viembre, el primero, y de 24. del mismo mes, el se
gundo, con carácter 'forzoso.1
Madrid, 10 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per.
sonal y Comandante cGeneral de la Base' Naval
de Canarias. ,
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Destinos.—Se dispone que el personal que se re
laciona cese en su asignación al Estado Mayor de
la Armada y pase -a ocupar el destino que al frente
de. cada 'uno se indica, con carácter forzoso :
Electricista primero D. Vicente Escandell Serra.
Escuela de Transmisiones v Electricidad.
Electricista segundo D. ÑIanuel ;Carpio Armente
ros.—Flotilla de Submarinos.
Madrid, 10 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal,
Retiros.—Poi cumplir el día 6 de junio de 1956
la edad reglamentaria, se dispone que el Vigía Ma
yor de Semáforos I)• José Manivesa Vidal pase a
la situación de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 10 de •diciembre de 1955. MOREÑO
Excmos. Sres. Capitán General de/. Departamento
Marítimo de El Ferrol del
•
Caudillo, Almirante
jefe' del Servicio de Personal y Generales Tefe Su
perior de Contabilidad e Interventor Central de
la Armada. .
Marinería.
Licencias ilimitadas.—Se concede licenciá ilimita
da para dedicarse a la pesca del bacalao en los mares
de Terranova y en buques de la P. Y. S. B. E. al
Marinero Distinguido (Señalero) Roque guerente
Santamaría, de la dotación de la fragata Sarmiento
de Gamboa, en las condiciones establecidas en la Ins
thicción de Organización del Estado Mayor de la
Armada número 185, de 11 de junio de 1945, y a
partir de la fecha de esta Orden. ,
Madrid, 10 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres .
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.— Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Capataz segundo (Carpin
tero de Rifiera) en la Estación Naval de Sóller.
A dicha plaza podrán concurrir loé Operarios de
primera que cuenten con cinco años de empleo y
los Cabos primeros EsPecialistas con siete, como mí
nimo; de servicio en la Armada, conforme se dispo
ne en el artículo 49 del vigente Reglamento de la
Maestranza de la Armada.
Las instancias deberán ser suscritas de puño y le
tra de los interesados y dirigidas,' por el conducto
reglamentario, ál jefe Superior de la Maestranza
de
la Base Naval de Baleares, sido el plazo de admi
sión de las mismas de treinta días, a partir de la fe
cha de publicación de esta, Orden en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, y de diez días
para que la Jefatura' de la Maestranza citada las ele
ve al Servicio de Personal por el conducto reglamen
tario, siendo rechazadas todas las que se reciban fue
ra del plazo señalado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autoridad de
la citada Base Naval propondrá el Tribunal que ha
de juzgar a los conéursantes, el cual deberá cons
tituirse conforme se dispone en el artículo 21 del
Reglamento de la Maestranza de la Armada, para
su nombramiento por Orden Ministerial.
Madrid, 10 de diciembre de 1955.
MORFN.0
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Examen-concurso.— Se convoca examen-concurso
para cubrir, en la Base Naval de Baleares, las pla
zas siguientes :
Una de Obrero de priffiera (Panadero).
Una de Obrero de segunda (Panadero).
Dicho examen-concurso se ajustará a las siguien
tes normas :
1.° Podrán tomar parte en el mismo :
Para la plaza de Obrero de primera.
Los -Obreros de segunda que cuenten con más de
dos años en su categoría, así como los Cabos prime
ros de, Marinería que reúnan las.,condiciones, deter
minadas en el artículo 47 del Reglamento de la Maes
tranza, modificado por la Orden Ministerial de 22 de
noviembre cfe 1952 (D. O. núm. 269). es decir, a
la terminación del servicio obligatorio, cuando se
encuentren' en el período de enganche.
Para la plaza de Obrero de segunda.
Los Marineros' o Soldados de Oficio, Cabos se
gundos Especialistas y Cabos segundos no Especia
listas de Infantería de Marina, conforme se disponc
en el artículo 54, y reúnan las condiciones citadas
en el articulo 47 ya citado.
Asimismo los Peones y Sirvientes de' la Maestran«
za que cuenten con más de dos años en sus catego
rías..
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2.° El plazo de admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial en el DIARIO OFICIAL de este
Ministerio, y de diez días para que la Jefatura Su
perior de la Maestranza de la Base Naval de Balea
res las eleve al Servicio "de Personal /por el conducto
reglamentario, siendo rechazadas las que se presenten
fuera de los plazos marcados.
3.0 Dichas instancias deberán ser escritas de puño
y letra de los solicitantes y dirigidas, por el conducto
reglamentario, a la jefatura Superior de la Maes
tranza citada.
4•0 Al elevar las solicitudes, la Superior Auto
ridad de la Base Naval propondrá el Tribunal que
ha de juzgar a los concursantes. el cual deberá cons
tituirse conforme se dispone en los artículos 21 y 27
del vigente Reglamento de la Maestranza, para su
nombramiento por Orden Ministerial.
Madrid, 10 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Personal vario.
Mayordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase, para el cazasubmarinos Meteoro, a José Ro
dríguez Bello.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del 28 de noviembre último. fecha en que entró
en vigor su contrato con la Marina.
Madrid. 10 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo. Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.
Se nombra Mayordomo de segunda clase, para
el minador Vulcano, a Félix Clariana' jó-ver.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del. cha 5 de octubre último, -fecha en que- entró
en vigor su contrato con la Marina.
Madrid, 10 de diciembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser




Mayordomos.—Se aprueba el cese como Mayor
domo del Comandante -General del Arsenal de El
Ferrol dél Caudillo de Baldomero Moreira Fernán
(tez, que tuvo lugar en 14 de noviembre último, por
hallarse comprendido en la cláusula novena de su
contrato.
Madrid, 10 de diciembre de 1955. A
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de, Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERTA
DE MARINA
Tropa.
Bandas de Música.— Servicios de tierra. — Como
resultado de los reconocimientos facultativos a que
ha sido sometido el Músico de tercera clase de in
fantería de• Marina José Rodiño Alvarez, y de acuer
do con lo dispuesto en la norma veinticuatro de las
vigentes para la Lucha •Antituberculosa de la Ar
mada, aprobadas por Orden Ministerial de 25 de ju
lio de 1953 (D. O. núm. 1711, se aispone quede úni
camente para prestar servicios de tierra.
Madrid: 10 de diciembre de 1955.
MOREN-0
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, General Jefe
del Servicio de Sanidad e Inspector General de
Infantería de Marina.
Nombramientos.— Se nombra Ayudantes Instruc
tores del Grupo de Instrucción del Tercio do Balea
res, a partir del día 3 de octubre último, a los Cabos









segundo Juan Moreno Rubio.
segundo Manuel Ramírez, Uros.
eventual Joaquín Mir Ferre.
eventual Juan Fernández Vidal.
eventual Salvador Cardona Ferrer.
eventual Antonio Carric-fue Muñoz.
eventual Francisco Melgui,zo Sánchez.
Madrid. 10 de diciembre de 1955.
•
Excmos. Sres. • • •
MORENO
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MINISTERIO DE MARINA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Herrnenegildo, se ha servido
- conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la si
guiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE
ABRIL DE 1954 ("D. O." NUM. 79), PREVIA DE
DUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION.
Mecánicos..
Mecánico Mayor, activo, D. Vicente Cortizas Eáro
sa, con antigüedad de 8 de octubre de 1955, a partir
de 1 dk'. noviembre de 1955. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Coronel, activo, D. Gerardo Barro Pravia, con an
tigüedad de 1 de octubre de 1955, a partir de 1 de
octubre de 1955. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES, DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79)
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, D. Romualdo Eizaguirre Fernán
dez, con antigüedad de 23 de tüarzo de 1955, a par
tir de 1 de abril de 1955. Cursó lo documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 7 de diciembre de 1955.
MUÑOZ GRANDES




Ilmo. Sr. : La experiencia acumulada sobre el des
tino que ha de darse a las embarcaciones aprehendi
das con géneros de contrabando. cuando ha recaído
la declaración de comiso o de embargo, demuestra
que las normas dictadas no han logrado el resultado
perseguido, pues en algunos casos tales embarcacio
nes sufrieron grave demérito, principalmente a causa
del excesivo tiempo que se* invierte en los trámites
de adjudicación o venta, y también por las- grandes
dificultades que presenta el desguace cuando dicha
adjudicación o venta no fuere posible.
En su consecuencia, es preciso modificar los pre
ceptos que regulan lamateria, debiendo tener en cuen
ta las necesidades que a este Ministerio impone el
Servicio de Vigilancia Fiscal, de reciente incorpo
ración al mismo.
Para conseguir tales fines ha de simplificarse la tra
mitación, tanto en el ofrecimiento a las Autoridades
que puedan tener interés en estas embarcaciones corno
en la venta en pública subasta, disminuyendo en lo
posible los gastos que se ocasionen con las corres
pondientes actuaciones ; y asimismo es aconsejable
utilizar los servicios de la Junta de Desguaces, crea
-da por Orden de la Presidencia del Gobierno de
18 de diciembre de 1943, para aquellos casos en los
que fuere imposible la enajenación de embarcaciones
como tales medios de transporte.
Por todo ello, este -.\linisterio se ha servido (lis
poner :
Se modifica la Orden de este Ministerio de 5 de
junio de 1952, comunicada a las Delegaciones de Ha
cienda con Circular núrnero 11, de fecha 20 de junio
del mismo ario, que en lo sucesivo se entenderá re
1dactada como sigue :
"1.0 Acordado por los Tribunales Provinciales de
Contrabando y Defraudación el comiso de una em-,
barcación, o decretada su venta sin esperar a dicho
acuerdo, por resultar aplicable alguno de los supues
tos previstos en los casos 1.°, 2.° y 3.° del aparta
do 2) del artículo 68,de la vigente Lev de Contra
bando y Defraudación, se ofrecerá el buque simul
táneamente al Servicio de Vigilancia Fiscal, Auto
ridades de Marina, Dirección General de la Guardia
Civil, Juntas de Obras del Puerto y Autoridades de
Sanidad Marítima, las que tendrán este orden de
preferencia en su adjudicación. para que manifiesten
si la embarcación de que se trata es necesaria o con
veniente_ para la práctica de los servicios que les es
tán encomendados,
2.0 Este ofrecimiento se hará por medio de no
tificación inserta en el Boletín Oficial de la provin
cia cuyo Tribunal haya de conocer de los hechos que
determinaron la intervención de la embarcación, y
las Autoridades mencionadas comunicarán al Presi
dente del Tribunal Provincial de Contrabando y De
fraudación respectivo, dentro del plazo de quince días.
TN •
ragma
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a contar de la fecha en que se publicase la notifica
ción' , si optan por la adjudicación, entendiéndose que
dichas Autoridades renuncian a su derecho cuando
no contesten al ofrecimiento.
Si alguna .o algunas de. ellas solicitasen la asigna
ción de barco aprehendido, el Tribunal respectivo lo
adjudicará por el orden de preferencia antes dicho,
y procederá a la entrega del mismo, mediante abono
previo, por la Autoridad solicitante, del valor fijado
pericialmente, que se ingresará en la Caja General
-de Depósitos para la aplicación definitiva que, en
su (lía, corresponda• Los gastos de custodia, conser
vación y análogos serán de cuenta de la Autoridad
adjudicataria, a partir del momento en que le fuere
comunicada la concesión.
3•0 La tasación pericial del ba' rco, a los efectos
de las reglas anteriores, se llevará a cabo por un
Ingeniero Naval designado por la! Comandancia de
Marina a instancia del Delegado dé Hacienda, jun
tamente con el funcionario del Cuerpo Técnico de
Aduanas que preste sus servicios en la Delegación
de Hacienda o que fuere nombrado por el Adminis
trador de la más próxima, consignándose el resul
tado en un acta, que será suscrita por ambos, de la
que se remitirá copia al Tribunal Superior de Con
trabando y Defraudación, y que servirá de base 'para
la valoración que, en cumplimiento de lo dispuesto
en el apartado 7) del artículo 67 del Texto Refun
dido de la Ley de Contrabando y Defraudación, de
11 de septiembre de 1953, ha de realizar la junta
que en el mismo se establece.
4.9 Una vez firme el fallo de los Tribunales y
confirmada la declaración del comiso o embargo, se
procederá por el Delegado dt Hacienda a la cance
lación del depósito constituido en la Caja General,
iilgresando en el Tesoro el producto de las embar
caciones enajenadas que hayan sido objeto de comi
so, deducidos los gastos que se hayan ocasionlido en
su conservación, venta y otros imprevistos ; y para
aquellas otras que hayan sido objeto de'embargo, para
responder de las responsabilidades de sus propieta
rios, serán descontados también los gastos de la can
tidad obtenida en su enajenación, y se procederá al
ingreso del importe de la sanción, poniéndose el so
brante. si lo hubiere, a disposición de sus duelos ;
todo ello en ejecución y cumplimiento de los acuer
dos recaído§ en los respectivos procedimientos.
En el caso de que por fallo firme se declare im
procedente el comiso, el interesado tendrá derecho
a que se cancele en su favor el depósito constituido,
previa detracción de los gastps de consei-vación, cus
todia y demás que se hayan producido.
5.9•Si ofrecidas las embarcaciones a las distintas
Autoridades a qué al principio de esta Orden se alu
de, no hubiesen sido aceptadas, o transcurriese el
plazo establecido sin que en ninguna de ellas se so
licitase su adjudicación, se procederá por la Dele
gación de Hacienda a sacar las embarcaciones a pú
blica subasta por el precio asignado en la tasación,




tin Oficiar del Estado y Boletín Oficial de la pro
vincia respectiva, y cumpliéndose las demás normas
que para las subastas se hallan previstas en las dis
posiciones vigentes. Al importe obtenido en la subas
ta se dará la aplicación consignada en el apartado se
gundo.
•
Cuando celebrada la primera subasta resultase de
sierta, se intentará la venta de la embarcación por
segunda y tercera vez,, rebajándose en cada una de
ellas 'el valor de la embarcación en un 25 por 100
del asignado pericialmente, debiéndose ofrecer a.qu¿-
1.1a previamente, en cada uno de estos intentos, a las
Autoridades antes expresadas, siguiendo las normas
contenidas en el apartado segundo de esta Orden:
6.° Finalmente, si resultase desierta la tercera su
basta,' se hp.rá entrega de la embarcación a la Junta
de Desguaces, creada por Orden de la Presidencia.
del Gobierno de fecha 18 de diciembre -de 1943, para
que proceda, de acuerdo con lo dispuesto en el apar
tado c) dé dicha Orden, a realizar todas las opera
ciones necesarias para que la embarcación quede real
mente deshecha.
La chatarra obtenida se pondrá. a disposición de la
Delegación Oficial del Estado en la Industria Side
rúrgica, para que,' como organismo interventor de
tales desechos, designe, en el plazo más breve, la per
sona o entidad adjudiqataria, que estará obligada al
pago del valor del material, con.2rreglo-a los precios
*establecidos reglamentariamente.
Los motores, aparatos, instrumentos y demás per
trechos que T;uedan tener utilización corno tales, no
serán destruidos, sino que se venderán independien
temente, phra lo cual, determinadas la/ s operaciones
correspondientes, se procederá a clasificar los mate
riales obtenidos, separando,,para su venta en forma
reglamentaria, todos.,los aparatos o útiles que puedan
ser utilizados con los fines inherentes a su natura
leza.
Al objeto de que la clasificación de material pueda
ajultarse a las disposiciones vigentes, las operacio
nes de desguaée y demás relacionadas con el mismo
serán' intervenidas por un .funcionario del Ministerio
de Hacienda designado al efecto, para lo cual, por
la Junta de Desguaces, se participará al Tribunal de
Contrabando que conozca del asunto el lugar en don
de ha de verificarse el desguace, y dicho Presidente
requerirá al de la provincia en donde se realice la
destrucción de la embarcación para que nom-bre el
funcionario interventor, quien deberá dar su confor
midad a las operaciones, así comó a los asientos y
liquidaciones contables, oponiéndose a todos los actos
que sean contrarios a las disposiciones aplicables,
dando cuenta de las incidencias qué ocurran al Pre
sidente del Tribunal competente
Fi Intqrventor estará obligado, por último, exa
men, para su aprobación, de -las cuentas de liquida
ción que, finalmente, presente la susodicha junta al
Tribunal de Contrabando repectivo, el cual remitirá
tina copia de dicha liquidación al Tribunal Superior
de Contrabando y Defraudación.
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7» Los preceptos anteriores serán de aplicación
a toda clase de embarcaciones que se hallen interve
nidas a disposición de los Tribunales de Contraban
do. y Defraudación, cualquiera que sea el estado de
tramitación en que se encuentren los respectivos ex
pedientes.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
' efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 30 de noviembre de 1955.
GOMEZ DE LLANO
Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Con-•
trabando y Defraudación.
(Del B. O. del Estado núm. 347; pág. 7.547.)
EDICTOS
Don Luis Hervella Tovar*, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente ins
truído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Juan Rey Porto,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el citado expediente, ha sido declarado nulo y sin
valor el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad *quien, poseyéndolo o hallándolo, no haga
entrega del mismo en la Comandancia de Marina. .
La Coruña, 6 de diciembre de 1955.—E1 Coman
-dante de Inufantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tóvar.
.Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Bautista Cabezas Areosa,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en el citado expediente, ha sido declarado- nulo y sinvalor el expresado documento, incurriendo en res
(
•
ponsabilidad quien, poseyéndolo o hallándolo, no haga
entrega del mismo en la Comandancia de Marina.
La Coruña, 6 de, diciembre de - 1955.—El Coman
dante de Inufantería de Marina, Juez instructor, Luis
Ilervella Tovar.
Ddn Julián Múgica y Ortiz de Zárate, Teniente de.
Navío de la Reserva Naval Activa y Juez instruc
tor del expediente número 854 de 1955, instruido
Por pérdida del Nombramiento de Segu,ndo Me
cánico Naval del inscripto de este Trozo José Sáenz
Echevarría,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 5 de
diciembre del corriente ario, s'e declara nulo y. sin
valor dicho documento, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades..
Dado en Lequeitio a los diez días del mes de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y cinco.—E1
Teniente de Navío de la R. 'N. A., Juez instructor,
Julián Múgica y Ortiz de Zárate.
o
Don Julián Múgica y Ortiz de Zárate, Teniente de
Navío de la Reserva Naval ACtiva y Juez instruc
tor del expediente número 855 de 1955, instruído
por pérdida del Nombramiento de Primer Maqui
nista Naval a D. Justo Echaburu Icarán,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha 5 de
diciembre del corriente año, se declara- nulo y sin
valor dicho documento., incurriendo en responsabili
dad la- persona que lo posea y no haga entrega delmismo a las Autoridades.
Dado en Lequeitio a los diez días del mes de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y cinco.—E1Teniente de Navío de la R. N. A., Juez instructor,Julián Múpica y Ortiz de Zárate.
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